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F reedom. ? f  es t ?bl iehme.nt for sel f-empl gJre{ gct ivities I
The Commission has recently subm'i.ttcC to the Council rYs (orn
proposal for a directive on freeCom of establishment for self-employed
activities.
Ttre general. prograrunes for the removal of restrictions on freed'om
of estabfishment  and freedom to supply services, adopted by the Council of
Ministers of the European Comnr:nities in December 196I (and published. in the
official  gazette of the European Comrnunities No. 2, 1) January L)62) reguired
the removal of restrictions in stages between 1962 and 1970.
priority  was to be given to the removal of restrictions in sectors
where freed.om of establishment  would. be of greatest assistance to the expansion
of production and. trade"
fhe Commission has in the main adhered to the tirnetable set by the
general prograrunes.
From.1!62 to L)5J, l8 proposals for direotives  have been submitted
to the Council of Ministers, and 34 of these have so far been adopted.
.  Each of these d.irectives ooncerns one or more well-defined sectors-
Since the period allowed by lhe Treaty and the general programmes
of 1951 is now d.rawing to a close, the time has come for the Commission to
submit to the Couyrcil a proposal for a comprehensive directive on the removal
of the restrictions still  being appli.ed in almost all  the sectors for which
proposals have not so far been made, r.lherever these restrictions can be re-
moved without prigr co-ord.inatri,n of fhe laws and regulations of the Comnunity
member States
The nain sectors concerraed by this  proposal di.rective are  3
(")  the tobacoo industry and trade
(t)  inland. water fishing
(")  ]aundries and laund.ry services, cleaning and d-yeing
(a)  hairrlressing saloons and beaty parlours
(u)  photographic studies
( r)  shipbuilding
(g)  aircraft  and space engineering
(t )  manufacture of railway eqr,iipment
(i)  oertain auxiliary activities  in transport.
The importance of the proposed directive is that the last  remaining
restri-ctions affeoting comrnerce and smal1-scale businesses will  be removed,
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Bruxelles. d6cembre 1969
Libert6 dt6tabtissement pour d.es activit6s  ind6pendantes
La Commission vj-ent de transmettre au Conseil sa T8dme proposition de
directive  concernant la  libert6  df6tablissement pour des activit6s
ind6pendantes.
Les programmes g6n6raux pour 1a suppression des restrictions  A la  libert6
dr6tablissement et A Ia ]ibre  prestation des services, arr6f6s par_le
Conseil de Ministres des Communautu3s Europ6ennes en D6cembre 1951 (et
publi6s  au J.O. des Communautes  Europ6ennes no 2 du 15.1'1962) pr6voient
que 1a suppression d.es restrictions  aura lieu  par 6tapes au cours des
ann6es 1962-197A.
Ctest ainsi  que la  suppression des restrictions  devait par priorit6
intervenir  dans 1es secteurs oi  la  libert,5  cl t6tabl-issement constitue une
contribution particulidrement  utj.l-e au d6veloppement de la  production et
des 6changes.
Dans 6es grandes lignes la  Commission a respect6 lt6ch6ancier fix6  par
Ies prograrnmes g6n6raux"
Au cours des ann6e s  1962-1959 ?8 propositions de directives  ont 6ta
transmises au Conseil de ]rlini-stres clont 34 ont 6t6 arr6t6es jusqufici.
Chacune de ces directives  concerne un ou plusieu:"s secteur(s) bien
.f  \ oeI]-nr_\s/.
La p6riode pr6vue par le  Traj-t6 et par les  Programmes  g6n6raux c1e 1961
touchant maintenani; A sa firr,  ia  C;nlicslon a 6t6 amen6e d transmettre  au
Conseil une proposition pour une directive  globale qui a pour but de
suppriner Ies restrictions  encore existantes dans presque tous Ies secteurs
pour lesquels cles propositions  nravaient pzrs encore 6t6 faites  jusqur j-ci
pour autant que cette suppression puisse actuellement inte'rvenir  sans
coordination pr6alable des dispositions I6gislatives,  r6glernentaires  et
aclministratives des Etats membres de Ja Communaut6.
Les principaux secteurs concern5s par cette proposition de directive
sont les suivants 3
-  industrie  et  commerce de tabae
-  p6che dans les  eaux int6rieures
-  blanchisserj-es,  teintureries
-  salons dc coi-ffure et i-nstituts  de beaut6
-  studios photographiques
-  construction navale
-  construction dravions et  de mat6riel
-  constructlon de nat6riel  ferroviaire
-  eertaines activit6s  auxiliaires  dans
spatial
le  domaine des transports.
Ltimportance cle 1a proposition  de directive  r6sulte  du fait  que Ies
dernldres restrictions  encore existanteo dans les secteurs du commerce
et des activit6s  artisanalcs seront :,tir.si supprim6s ainsi  que du fait
qurelle  concerne plusieurs sectcurs inrlustriels  importants.